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La plaça de la Sedeta és un espai que requeria d’una reforma de millora urbana que s’ha 
començat a dur a terme amb les obres iniciades aquest mes de Novembre. A més a més, el 
nou projecte de reforma també inclou un Nou Equipament reclamat des de fa temps per 
l’entramat veïnal del barri. Aquest Equipament constarà de dos components diferenciats. El 
primer, innovador i únic a l’Estat, és un Centre per al suport a les famílies amb fills o filles 
adolescents; el segon, diversos bucs d’assaig per a la creació i pràctica musical i un espai per 
a entitats del barri. Cal afegir també, un espai a la superfície amb instal·lacions i jocs per a la 
promoció de l’esport entre la gent gran.  
 
El segon component de l’Equipament es basa en la necessitat i l’objectiu de recolzar les 
associacions veïnals i comercials del barri per una banda, i la de donar continuïtat i millorar 
l’oferta d’espais musicals per a la creació i l’assaig. Aquestes dues línies de treball es veuen 
abastament cobertes amb la construcció del Nou Equipament de la Sedeta. 
 
El Centre per a famílies amb fills o filles adolescents té un objectiu molt clar: el suport a 
l’etapa adolescent. La gran majoria d’ells i les seves famílies viuen aquest moment amb 
actituds de curiositat, descoberta i adaptació, no exempta d’una certa resignació, a d’altres 
famílies es donen situacions de certa complexitat i desconcert i d’altres, afortunadament 
una minoria, es veuen immersos en actituds, conductes i comportaments preocupants i de 
crisi que poden acabar tenint una repercussió negativa en la construcció del seu procés 
personal, social i acadèmic. 
 
 
Aquesta ha estat una etapa vital, a la que no s’ha prestat l’atenció que es mereix, no s’ha 
posat el focus en el seu abordatge integral, considerant-la fins ara un mer passadís entre la 
infància i la joventut que s’ha de travessar com es pugui.  L’adolescència és una etapa amb 
idiosincràsia i característiques pròpies, en què l’infant es deixa enrere i en la que es 
comença a conformar el jove i adult que serà. 
 
 
Hi ha un elevat grau de desconeixement i preocupació entre les famílies per les actituds, 
conductes i comportaments dels seus fills/es en aquesta etapa, i per l’abordatge i 
tractament de les mateixes.  Comportaments que, en la gran majoria dels casos estan dins 
de la més absoluta normalitat, i que només requereixen un cert grau de reconeixement i 
























• faciliti l’acompanyament dels pares i de les mares en aquesta nova etapa, per 
proposar-los eines i habilitats per poder viure-la de forma positiva, i acostant-los a 
tots aquells serveis i recursos ja existents a la xarxa pública i privada que estan a 
l’abast de les famílies i dels propis adolescents. 
 
 
• Sigui un lloc de contacte directe per a els i les adolescent que vulguin qualsevol 
orientació  o  informació  sobre  els  temes  que  són  dels  seu  interès  en  aquest 
moment, des de consultes sobre els estudis, el lleure, les associacions, la feina a 
l’orientació en la resolució de dubtes més personals que apareixen sovint en 
aquesta  etapa  com  poden  ser  la  gestió  de  les  relacions  afectivosexuals,  la 
necessitat de suport en la presa de decisions, la dificultat de concentració, la falta 
de motivació, els trastorns del son, els sentiments d'ansietat, els trastorns 
d'alimentació, la manca d'autoestima i d’igualtat d’oportunitats i reconeixement i 
comportament davant de relacions abusives. 
 
Aquest servei pretén 
• ser un canal de formació i d’informació a les famílies 
• ser un  espai  d’atenció  per  consultes  generalistes  de  tot  tipus  que  afectin  al 
col·lectiu. 
 •  ser  corretja  de  transmissió  entre  els  serveis  existents  i  les  famílies  i  els  i  les 
adolescents informant de l’accés als diferents recursos i dispositius de la nostra 
ciutat i que els derivi a la xarxa especialitzada o territorial. 
• ser un punt de coordinació privilegiat de tots els serveis i recursos de la ciutat 
adreçats al col·lectiu i un observatori de la realitat adolescent de la nostra ciutat 
 
El servei estarà impulsat i coordinat per la Regidoria d’Adolescència i Joventut a través de la 













La proposta d’Equipament: 
 






» 02. Pla d’Adolescència i Joventut 2013-2016,    
          Pla d’Actuació Municipal i de Districte. 
 
 
El nou Equipament de la Sedeta respon a les prioritats del mandat expressades tant al Pla 
d’Adolescència i Joventut 2013-2016, al PAM 2012-2015 i al PAD de Gràcia 2012-1015. 
 
 
El Pla d’Adolescència i Joventut està composat per diferents objectius i línies d'actuació, 
l’estructura ve determinada per 7 eixos generalistes, 20 objectius concrets i 90 línies 
d'actuació definitòries. Els eixos estratègics són la cohesió social i equilibri territorial, 
educació i formació, ocupació, habitatge, salut, participació i associacionisme i finalment 
cultura, lleure, oci i consum. Cada un d’aquests àmbits té present aquells aspectes relatius a 
l’adolescència, possibilitant així un ventall més ampli de polítiques dirigides a aquest sector 
que és atès al Centre per a famílies amb fills o filles adolescent 
 
 
Així mateix el PAM 2012-2015 recull diferents línies de treball on s’evidencia la dimensió 
que es pretén donar tant al foment associatiu i musical com a la franja de l’adolescència. 
 
• Objectiu estratègic 2.3.1.: Associacionisme ciutadà fort, implicat i coresponsable. 
Aconseguir un associacionisme ciutadà fort, implicat i coresponsable que permeti 
una nova estratègia política basada en un model de concertació per a la ciutat  
 
• Objectiu estratègic 2.2.3: Ciutadans protagonistes de la cultura. Posar a l’abast de 
creadors, entitats culturals i públic en general les oportunitats per fer cultura: 
ciutadans que a més de consumidors de cultura, puguin ser-ne protagonistes. 
  
 
• El punt  1.1.1. Atenció socioeducativa de la infància i adolescència en risc social del 
PAM persegueix l’objectiu d’ampliar la resposta en la prestació dels serveis que 
formin part de la xarxa d’utilització pública de la ciutat i en els programes de 
prevenció de l’atenció socioeducativa de la infància i l’adolescència en situació de 
risc social, en col·laboració entre el sector públic i la iniciativa privada. 
 
 
• El punt 1.4.5. Presència d'adolescents i joves en esdeveniments culturals i de lleure, 
també fa una clara referència a la necessitat d’apostar decididament per les 
polítiques de joventut orientades a l’adolescència. Es demana incrementar la 
presència adolescent i jove en els esdeveniments culturals i de lleure de la ciutat 
mitjançant el lleure alternatiu. 
 
 
• Es fa referència a la importància de facilitar recursos a les famílies com s’indica en el 
punt 1.3.1. Política integral a favor de la família i la infància. objectiu que el present 
Servei per a adolescents i per a famílies amb fills adolescents compleix. 
 
 











o 1.3 Promoure espais per adolescents al territori: impulsar amb l'àrea de Qualitat de 
Vida, Igualtat i Esports la creació d'un centre d'atenció i recursos pels adolescents i el 
seu entorn familiar. 
 
o Definició del projecte d'equipament de la Sedeta: treballar conjuntament amb l'àmbit 
de Qualitat de Vida en la definició del projecte de l'equipament de la Sedeta 
Consensuar entre els diferents operadors i veïnat la definició de l'equipament de la 
Sedeta Impulsar i fer el seguiment de les obres de l'equipament de la Sedeta  
 
o 2.3 Enfortir el teixit associatiu de la ciutat per garantir la seva funció de transmissió i 
dinamització dels problemes i necessitats dels ciutadans. 
 
o Crear espais i programar accions de dinamització i promoció de la gent gran per 
























































El nou Equipament a la Plaça de la Sedeta tindrà tres elements que acompanyaran al 
projecte innovador que suposa el Centre per a famílies amb fills o filles adolescents. Dos 
vindran acollits a la planta soterrani de l’Equipament, amb una superfície de 338,60 m2 i el 
tercer a la planta superior, ja a l’aire lliure, amb accés des del propi carrer.  
 
Aquests elements són: un espai per a entitats i diversos bucs d’assaig (més les zones 
comunes). L’espai per a entitats constarà de 4 sales amb funcionalitat diversa que acolliran a 
associacions de veïns, de comerciants i d’altres entitats del barri, més una sala polivalent per 
a poder-hi fer actes o reunions més grans. L’espai per a entitats té una clara voluntat de 
donar suport a les associacions existents al Camp d’en Grassot-Gràcia Nova i a reforçar-les, ja 
que a partir d’ara se’ls hi obren noves i millors oportunitats per desenvolupar la seva 
activitat diària. El procés de selecció d’aquestes entitats encara s’està duent a terme; agafant 
com a criteri la seva proximitat al centre i activitat de barri i atenint-se a les necessitats, 
demandes i volum d’activitat d’aquestes mateixes associacions per tal de poder establir una 
distribució de sales el més adequat possible.    
 
Per altra banda, a la mateixa planta també s’hi disposa un espai musical, bucs d’assaig, 
mantenint així el component musical que ja existia a la Sedeta donant suport a nous 
projectes musicals, però això sí, amb un gran augment d’espai i de recursos comparats amb 
els existents. Aquests bucs han arribat a comptar amb més de 20 grups estables fent-ne us. 
En l’actualitat, hi ha un us molt reduït, provocat molt probablemente per la seva manca 
d’adequació a les necessitats actuals d’una instal.lació d’aquest tipus. Tot i ser un 
equipament independent, mantindrà una vinculació amb el Centre Cívic a nivell programàtic 
i d’intercanvi 
 
El tercer component és l’àrea de dinamització esportiva. Enfocat a la promoció esportiva 
entre la gent gran, es dotarà d’una sèrie d’instal·lacions i de jocs amb la voluntat de 
fomentar un envelliment actiu a través de la pràctica esportiva. Tindrà lliure accés des del 



















PLANTA SOTERRANI – ESPAI MUSICAL / ESPAI PER ASSOCIACIONS  
Superfície construïda = 338,60 m2  
ESPAI MUSICAL 
27.Espai polivalent    28.Bucs d’assaig   29. Magatzem bucs d’assaig    -    Superfície útil = 156,00 m2 
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS 
30. Despatx    31. Sala de reunions   32.Magatzem   33.Arxiu   34.Passadís    -    Superfície útil = 45,90 m2 
ZONES COMUNS 
35.Vestíbul    36.Escala   37.Neteja   38-39-40.Serveis   41-42 Cambres d’instal.lacions    -    Superfície útil = 69,50 m2 






     
  » 04. Centre per a famílies amb fills o filles adolescents 
 
 
Sobre la planta soterrani, a la planta baixa del Nou Equipament i amb 370,20 m2 de 
superfície, s’hi acollirà un Centre que de forma innovadora enfoca la seva activitat al suport 
a les famílies amb fills o filles adolescents i també als propis adolescents, com es detallarà 
més endavant. Aquest centre, que es definit i finançat per l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat 
i Esports i coordinat per la Direcció de Joventut i Adolescència, tenim el privilegi i alhora la 
responsabilitat que s’estableixi al Districte de Gràcia, cosa que ens converteix en referència 
en el suport i recolzament a l’etapa adolescent i jove, si tenim en compte també l’Espai Jove 









PLANTA BAIXA – CENTRE PER A FAMILIES AMB FILLS I FILLES ADOLESCENTS  
Superfície construïda = 370,20 m2  
1.Vestíbul    2.Recepció-Administració   3.Sala d’espera-Polivalent    4.Despatxos d’entrevistes familiars   5.Despatxos d’entrevistes 
individualitzades 
6.Sales de grups-Tallers i Xerrades   7. Despatx equip professional   8.Despatx de treball   9.Arxiu General   10.Sala de Descans   11-
12-13-Serveis privats  14.Vestidors   15.Neteja   16-17-18.Serveis públics   19.Passadis ús privat   20.Passadís ús públic 
Superficié útil Centre = 265,20 m2 






       
     » 05. Objectius del Centre per a famílies amb fills o filles adolescents 
 
 
• Formar  a  les  famílies  millorant  les  habilitat  parentals  en  els  temes  que  els 
preocupen en aquest moment organitzant xerrades, tallers i formació, posant 
l’accent en temes preventius. 
 
• Informar a les famílies i als adolescents dels serveis i recursos existents a la nostra 
ciutat de qualsevol àmbit que puguin ser del seu interès. 
 
• Escoltar, assessorar i orientar als i a les adolescents en els casos en que pugui estar 
immers en un procés de dubte i desorientació per les característiques pròpies del 
moment vital. 
 
• Oferir a les famílies on hagi fills o filles adolescents i també directament als i les 
adolescents, i especialment aquelles que es troben en situació de crisi, un punt 
d’assessorament on acudir per plantejar situacions concretes   i individuals, i on 
se’ls resolgui alguns dubtes i se’ls informi i derivi a d’altres recursos especialitzats 




» 06. Metodologia del servei 
 
 
• Dissenyarà i realitzarà actuacions de formació i prevenció . 
• Complementarà  i  donarà  visibilitat  a  l’actual  dispositiu  de  serveis  i  recursos  a 
l’adolescència present a la nostra ciutat. 
• Atendrà les i els adolescent i les seves famílies a través de l’escolta activa. 
• Es coordinarà amb la resta de serveis municipals, d’altres administracions i institucions 
públiques i privades que atenen actualment a la població adolescents en qualsevol 
aspecte per: 
o Informar dels serveis existents a la ciutat 
o Derivar casos. 
o Valorar l’eficàcia de les accions 
• La coordinació entre els serveis que atenen la població adolescents és el punt que ha 
de  garantir  l’eficàcia  i  utilitzat  del  nou  servei.  Aquesta  coordinació  s’efectuarà 



















•    Es crearà una Xarxa d’institucions i experts per l’abordatge de l’adolescència que: 
o vetllarà per l‘eficàcia de les actuacions del nou servei, 
o nodrirà de dades i d’informació l’Observatori de l’adolescència i 




» 07. Destinataris 
 
 
o Famílies que tinguin fills i filles adolescents i joves entre 12 i 20 anys 





Malgrat la franja adolescent es considera de 12 a 16 anys, es proposa ampliar l’edat perquè 
hi ha una mancança a la ciutat de serveis per nois i noies a partir del moment que fan la 
majoria d’edat. Es considera important per garantir amb més èxit el pas de l’adolescència a 
la joventut ampliar aquests quatre anys. 
 
 
La població total a Barcelona en aquesta franja d’edat és de 115.225 persones que es 





12 anys 12.584 
13 anys 12.032 
14 anys 12.466 
15 anys 12.128 
16 anys 12.318 
17 anys 12.653 
18 anys 13.239 
19 anys 13.842 






















      » 08. Línies d’actuació del Centre 
 
 
7.1  Formació 
 
Serà la principal línia de treball del centre. Les famílies amb adolescents es senten 
desorientades després d’un període en què han trobat un ampli recolzament tant en la 
xarxa pública com en les xarxes socials, privades i familiars en la cura dels seus infants des 
del moment del naixement.  Quan arriben a l’adolescència aquesta atenció de l’entorn 
disminueix, coincidint a nivell educatiu amb el pas a l’institut, on el seguiment i tutoratge 
que l’infant tenia durant la primària també disminueix per iniciar el procés 
d’independència. 
 
El servei pretén acompanyar els pares i les mares per prendre consciència que s’ha arribat 
a un altre moment en la relació parental amb els seus fills i filles i ajudar-los a ampliar les 
seves eines per fer-hi front amb competència. 
 
En aquest sentit el servei: 
 
• Formarà a les famílies ja que aquest és un moment   on és necessari que les 
famílies aprenguin, per ajudar a créixer als nois i a les noies, per donar eines als 
pares i mares per sentir-se segurs i prevenir situacions conflictives . 
 
• Vetllarà per a què la resta de serveis i recursos generalistes o especialitzats, sobre 
tot els de salut i els educatius, tinguin també en compte aquest enfocament i 
reforcin la informació i la relació amb les famílies. 
 
• Atendrà  durant  un   període  breu  els   adolescents  i  joves   que  puntualment 
necessiten un recolzament psicoterapèutic/psicoeducatiu i que no presenten cap 
patologia. 
 
Les eines per aconseguir això seran: 
o Atenció grupal: organització de tallers, de grups educatius i de suport. 
o Intervenció   comunitària:   organització   de   xerrades,   conferències,   tallers   i 
activitats de prevenció i informació  sobre la realitat de l’adolescència a la ciutat 
o Informació dels serveis de promoció de les associacions juvenils, de la cultura i 
del lleure per canalitzar els interessos dels i de les adolescents cap a les xarxes 



















o Tasques de coordinació entre els diferents departaments i institucions implicats 
en el fet adolescent. 
o Atenció personalitzada. 
 
7.2 Informació generalista i derivació 
 
• Informarà a les famílies i als adolescents dels recursos i serveis existents a la ciutat 
de tot tipus que siguin del seu interès. 
 
• Visualitzarà  i  actuarà  com  una  nova  porta  d’entrada  als  circuits  d’informació, 
assessorament i atenció presents a la nostra ciutat. Farà una primera valoració de la 
situació i segons el caso derivarà: 
 
o A d’altres equipaments territorials del barri de procedència de l’adolescent, 
com  punts d’informació jove o serveis socials. 
o A serveis especialitzats en els casos que es consideri que han de ser atesos de 
forma més aprofundida. 
 
 La  coordinació  i  el  coneixement  entre  serveis  permetrà  una  derivació  i 
acompanyament preferent a serveis especialitzats. En tots aquests casos els 
professionals del servei es coordinaran amb els professionals dels centres dels 
territoris als que pertany la família on es produeixi la derivació. 
 
• S’establiran també convenis de derivació i reserva de places amb entitats del tercer 
sector per aquells casos que complementen els serveis del sistema públic quan es 
consideri necessari. La derivació a aquests centres es realitzaran sempre amb 
coordinació i a proposta dels Centres de Serveis Socials del territori  i del Centres 
d’Atenció primària amb coordinació amb el Servei d’adolescents. 
 
7.3  Coordinació i observatori 
 
• Serà un equipament de referència per la resta de serveis i departaments municipals 
en temes d’adolescència a la ciutat 
 
• Es coordinarà amb la resta de serveis relacionats amb l’adolescència per derivació 
de casos i intercanvi d’informació. S’establiran circuits i protocols de derivació i 
coordinació amb la resta de serveis. 
 
• Permetrà disposar d’una nova eina que actuarà com un observatori que recollirà la 
realitat de la població adolescents a la ciutat a nivell multifactorial i que permeti 

















» 9. Horari  i accés al Centre per a famílies amb fills o filles adolescents 
 
 
9.1 L’horari d’activitat del servei 
Dilluns a divendres de 10.00h a 14.00h i de 17.00h a 22.00h. 
 
 
9.2 L’horari d’atenció al públic : 
• Dimarts i dijous de 10.00h a 14.00h i de dilluns a divendres de 18.00h a 22.00h 
 
 
9.3 En l’horari de tancament del servei i, segons la natura de la consulta, es pot acudir també 
a altres serveis de la xarxa de recursos ja existents a la nostra ciutat i Districte com: 
 
  La Xarxa de Punts d’Informació Jove (PIJ) i Centre d’Informació i Assessorament per a 
Joves (CIAJ). A l’Espai Jove la Fontana i al Casal de Joves del Coll 
 
  Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) 
 
  Els Centres de Serveis Socials del Districe 
 
9.4 Accés no presencial 

































     » 10. Sistemes d’informació 
 
 
o El Servei disposarà d’una pàgina web atractiva on constarà tota la informació d’interès 
amb un correu electrònic per consultes que s’atendrà diàriament. 
o S’utilitzarà el facebook com a eina d’informació i relació amb els adolescents de la 
ciutat i les famílies. 
o També es tindrà presència a twitter i altres xarxes socials. 
 
 
» 11. Personal del Centre  
 
 
L’equip  de treball serà multidisciplinari: 
o 4 persones treballadora, educadora social o pedagoga. De les quals el 
50% seran homes i el 50% dones per facilitar el contacte i l’empatia amb 
els i les adolescents d’ambdós sexes. 
o 1  persona  amb  titulació  de  psicologia  que  efectuarà les  tasques  de 
direcció i supervisió. 
o 1 persona amb perfil de comunity manager per la creació, manteniment 
i dinamització de les eines de sistemes d’informació. 
o 1 persona per les tasques de manteniment de bases de dades, primera 















 » 12. Gestió Centre per a famílies amb fills o filles adolescents i dels altres serveis 
 
o La gestió del Centre es realitzarà mitjançant un contracte sotmès a un 
procediment obert de contractació. 
o L’Ajuntament disposarà d’un tècnic municipal referent del servei que farà 
l’impuls, coordinació i avaluació del funcionament del mateix i que estarà adscrit a 
la Direcció d’Adolescència i Joventut. 
o La gestió dels bucs d’assaig, l’espai per a entitats i l’àrea de dinamització esportiva 





    » 13. Pressupost anual del Centre i dels altres serveis  
  
 
     Centre per a famílies amb fills o filles adolescents : 350.000 € 
 
            Bucs d’assaig, espai per a entitats i circuit gimnàstic:  
- Despeses directes de dinamització i gestió de l’espai, que inclou despeses de dinamització, 
comunicació i difusió i de personal, entre 16.000 i 17.000 € 
- Despeses directes relacionades amb el manteniment de l’edifici, de les instal·lacions, la neteja i 
els subministraments, al voltant de 25.000 € 
- En relació amb els ingressos, aquests variaran en funció tant dels preus públics que s’aprovin, 
com dels pactes que s’estableixin d’intercanvi entre l’ús i l’actuació dels grups en 
programacions, tant del Centre Cívic de la Sedeta com d’altres equipaments del Districte. Tot i 
així, es preveu que aquests ingressos no siguin inferiors al 5.000 €.  
 














   » 16. Proposta de departaments i institucions amb qui es coordinarà el Centre 
Els servei es coordinarà estretament amb altres serveis municipals o d’altres administracions, establint protocols de derivació i acords 
preferents, per poder conèixer, assessorar i derivar de forma eficaç en cada un dels casos. Es tractarà també d’intercanviar informació i 
coneixement entre aquests recursos més especialitzats. El Districte també tindrà un paper important de coordinació territorial i de supervisió del seu 







● Xarxa de Punts d’Informació Juvenil - CIAJ 
● Xarxa de Casals i Espais Joves  
● Centres d’Assessorament / Atenció Juvenil 
● Punts JIP en els Centres de Secundària 




SERVEI PER FAMÍLIES 
AMB FILLS/ES 







● EAP – Equips d’Atenció Psicopedagògica 
● Fundació Formació Professional 
● PQPI – Programes Qualificació Professional Inicial 
● UEC – Unitats d’Escolarització Compartida 
●Serveis d’Orientació Educativa i Professional en els territoris 
● Escoles d’Educació Primària 
● Centres educatius d'ensenyament secundari. 























● Oferta de cursos ocupacionals 









● CSS – Centres de Serveis Socials 
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●Instal·lacions Esportives Municipals 
● Clubs Esportius / Associacions Esportives 
 
 
● CIRD – Centre Informació Recursos per a Dones 
● PIAD – Punt d’Informació i Atenció per a Dones 







● Fàbriques de Creació 
● Centres Cívics 
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● ASPB – Agència de Salut Pública de Barcelona 
● Programa d’Habilitats Parentals per a famílies 
● CSMIJ – Centre Infantil i Juvenil de Salut Mental 
● URPI – Unitats Referència Psiquiàtrica Infantil i Juvenil 
● Centre de Dia per Adolescents 
● UCA – Unitats de Crisi d’Adolescents 
● PASIR – Programa Atenció Sexual i Reproductiva 
● CEJAS – Centre Jove Anticoncepció i Sexualitat 
● SOD – Servei d’Orientació de Drogues 
● CAS Sacedon – Servei d’Orientació de Drogues 







●  Informació,  assessorament, orientació  i  derivació  en  casos 
d’emergències quan el Servei roman tancat. 
●  Coordinació  MMEE,  DGAIA  i  GUB  en  casos  de  fugues  i 
desaparicions 
● Reorientació en casos de conflictes durant la nit 




















IMMIGRACIÓ ● Entitats / associacions vinculades a col·lectius específics 






















● Centres Oberts d’infància 




● Educadors en Medi Obert 
● Equips d’Assessorament i Mediació 
● Centres d’Ocupació (CIRE,…) 
● DGAIA 












» 17. Cronograma previst 
























































































































   
